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No especificado (2019) Educación en Foco | Puente de doble mano. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=hpyoI-u8cxk 
Resumen 
Proyecto intercátedra -Clínica psicopedagógica e Intervención en instituciones educativas- de 
articulación curricular y de responsabilidad social universitaria. "Puente de doble mano" es una 
iniciativa en la que los estudiantes realizan prácticas profesionalizantes, donde se brinda ayuda al 





Elisa Azar. Florencia Medina. Ana Laura Arroyo. Psicopedagogía. 
Rol del psicopedagogo. Responsabilidad social universitaria. 
Temas: 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación 
L Educación > LC Aspectos especiales de la educación 
L Educación > L Educación (General) > Pedagogía 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Educación 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
